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Control caciquil i projectes populars. 
El cas de Mallorca a l'kpoca de la Restauració 
per Isabel Pegarrubia i Marques 
Hi ha realitats socials democratiques en el context d'una societat oligarquica 
com la de la Restauració espanyola? Evidentment, sí, pero cal fugir de I'es ue- 3 matisme que considera com a únic signe de democratització la participació e ec- 
toral i la representativitat dels partits polítics. El grau de democracia &una so- 
cietat és marcat per l'existkncia o no &un teixit associatiu, que tard o d'hora 
acabara exigint participació en les decisions públiques que I'afectin. Un teixit 
que es fonamenta en les idees de col.lectivitat i democracia com la principal 
aportació cultural de les classes subalternes de la Revolució Industrial ench. 
1, de fet, a la Mallorca de la Restauració convisqueren un perfecte fiinciona- 
ment del sistema caciquil amb un associacionisme que, malgrat no ser majorita- 
ri, fou forca actiu. 
Per tal de caracteritzar aquell caciquisme, hem cregut necessari descriure 
breument I'estructura social i el recanvi de classes dominants que es donaren a 
l'illa, sense trencar en allb essencial el model de desenvolupament ni, per tant, 
la relació amb l'estat. Seguidament ens ha interessat cercar les bases de l'hege- 
monia exercida per la classe dominant en el rnón rural: fomentant la competen- 
cia per la terra i practicant el clientelisme i el paternalisme de signe religiós. La 
instauració de l'estat liberal féu que aquests mecanismes de control social tro- 
bessin la seva traducció política, sobretot quan a partir del 1891 aquell arbitra 
una tebrica participació de les masses en el joc polític. Per tant, al camp mallor- 
quí continua funcionant el control social i polític en base al tradicional cliente- 
lisme, a l'ús discriminatori de l'administració i al domini de la terra. Perb al 
món urbi, ja en crisi les dependkncies i les ideolo ies tradicionals, hom haguC 
d'arbitrar una shrie de mecanismes legals per tal dlimpedir el vot veritat a les 
classes subalternes. 
D'altra banda, ens calia també esbrinar la manera com s'articulava el oder 
de I'estat amb el poder local i les classes dominants illenques. Així, hem re f acio- 
nat la jerarquia caciquil amb la jerarquia social a tres nivells: estatal, de tota la 
formació social mallorquina i local. 
Nogensmenys, hi havia zones de l'illa que comptaven amb una certa indús- 
tria i on les relacions econbmiques burgeses havien minat les paternalistes. En 
aquestes no era ossible de restablir la integració obrera sobre pressupostos reli- 
iosos i atern af istes.' 1 si l'expressió política d'aquests sectors populars discon- 
formes g u  legalment i il-legal entrebancada, no per aixb deixd d'utilitzar altres 
canals per on emergir-ne. 
Per tant, l'or anització i l'expressió de les classes subalternes es féu molt so- 
vint al marge de f sistema de partits. Així s'ha &interpretar l'associacionisme mu- 
tualista, de resisttncia, i el recreatiu-cultural. També fou un important vehicle 
d'expressió del propi model social i crítica de l'imposat la premsa, tant la directa- 
ment política com la popular. O també, en una societat amb un alt índex d'anal- 
fabetisme, tingueren un paper rellevant la literatura oral i el teatre popular. 
Després de tot aixb que hem dit, és interessant valorar la falsa visió de l'illa 
que, en un moment de forta conflictivitat social, donava el caciquisme domi- 
nant i que es publicava a «El Felanigense» del 3 1-1- 1920: ((Mallorca, gracias a su 
situación al carácter morigerado de sus habitantes, a la reflexión que im- 
pera en la parte sana de su población, va librándose de las violencias del trastorno 
mundial, y a parte de ciertos hechos que merecieron la reprobación de la opinión 
pública, sigue conservando la fama justamente adquirida de laboriosa y tranquila, 
cualidades honorables que le sirven para continuar por la senda de la prosperidad 
considerándose&era de ella la ArcadiaJ'feliz.» En aquells an s no tan sols s'esde- Y 
vingueren elsfets reprobables, els saqueigs populars contra 1 acaparament i la ca- 
restia de queviures de 19 18 i 19 19, sinó que hi hagué un auge de I'associacio- 
nisme obrer i d'altres formes de participació popular. 
Pel que fa al camp, vet ací una descri ció del procts que vivia una gran P tiart dels jornalers d'aleshores: «Se parcelaron asjncas grandes y cercanas a lospue los,
aplazos, apagar en diez afios, en doce o en quince. Entregaban la extensión de tie- 
rra que quería cada agricultor, una, dos, cuatro cuarteradzs (una cuarterada tiene 
71,03 áreas), kly su amilia empezaban seguidamente a trabaarla y a ponerla en dl f d condiciones e un cu tivo intensivo [...], y atados a una cuer a o en unapocil a, f unos cerdos que van creciendo ha de ser para la matanza uno, y otro para ce ar 
y vender con lo que agarán e de la com ra, junto con elproducto de los co- 4 nejos, las gallinas y a cabra ... padre y & madre anarán el jornal en L j n -  
a B ca grande ue necesitan sus servicios, y, cuando escasea e trabajo en la finca grande, ellos, van aciendo mejoras en la suya, que les ayuda a la vida y les convierte en pe- 
quen'os propietarios.w2 L'illa, durant la Restauració, era eminentment 
1. Ve eu en aquest sentit el poc arrelament dels Cercles d'Obrers Catblics promoguts per la 
patronal i k ' ~ s ~ l ~ s i a  a Iniciatives socialr de 1Església mallorquina. Vind histdrica (1874-193@ de P. 
FULLANA, dins «Comunicació». Revista del Centre d'Estudis Teolbgics de Mallorca, núms. 54-55 
(gener-abril de 1988). - 
2. Sobre la Refirma Aparia, «Mallorca Agrícola)), núms. 37-38 (generlfebrer de 1933). 
3. Tot i ue mantenim aquesta afirrnacló, cal tenir en compte-una indústria, en ran part 
menestral i sutordinada al sector agrari dins la formació social mallorquina. Aquesta inhstria ha 
estat estudiada er C. MANERA a Industrialitzacid sense Revolució Industrial. Mallorca, 1780-1880, 
dins Estudis d'kstdria econdmica (Palma 1990-199L), ps. 7-32. Vegeu tmbC C .  MANERA i J. M. 
PETRUS, El sector indwtnal en el creixement econdmic de Mallorca, 1780-1985, ~Quaderns Cultura Fi 
de Segle», núm. 8 (Ajuntament de Palma, 1991), ps. 13-58; R. MOLINA DE DIOS, Indústria iforga 
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amb un clar predomini dels latifundis que es complementaven amb el minifun- 
disme, reserva de m& d'obra jornalera. Els grans propietaris continuaven essent, 
en gran part, membrts de la noblesa i a aquests hom hauria d'afegir alguns in- 
dustrial~ i comerciants enriquits, els darrers amb el comerc america. 
La fam ancestral de terra, incrementada per una població en creixement, duia 
els 'ornalers a adquirir com fos una parcel.la, pero també a la competencia per a 
tre b allar les grans possessions de ualsevol manera, des del gran arrendatari, el 
majoral, el petit arrendatari, fins a 1 miserable ~ o t e r . ~  Aquesta situació els feia in- 
solidaris entre ells i dependents dels grans propietaris, incapaces al capdavall 
d'endegar un moviment de classe al camp. Aixb explicaria l'arrelament de movi- 
ments interclassistes com el carlisme entre la pagesia mallorquina, dins del qual 
exercien un fort dirigisme els grans propietaris. També explicaria l'exit entre mi- 
nifundistes i arrendataris de I'associacionisme vertical que representaven els sin- 
dicats i les caixes rurals catbliques. Constituiren un lloc d'encontre i, per tant, 
també d'influencia de terratinents i clergues, més o menys propers al carlisme, i 
la pagesia. Perb, a més a més, responien a una necessitat imperiosa de la pagesia 
per a defugir la usura.5 A les caixes sovint s'hi afegien sindicats agraris que comer- 
cialitzaven la producció dels petits propietaris, protegint-los dels preus ruinosos 
que els oferien els comerciants. Aquelles caixes també afavorien els grans pro ie- 
taris, ja que ultra assegurar-los la fidelitat dels pagesos, a la vegada im e l ien 
I'emigració i lligaven la mA d'obra al camp. La dependencia econbmica 41s pa- 
gesos envers els seus senyors es traduia en coacció, pero també en paternalisme i 
era la base del funcionament del caciauisme a la Mallorca de la Restauració. 
Ara bé, durant la Primera Guerra Mundial i la immediata postguerra, es pro- 
duí una renovació en l'estructura de classes mallorquina. Es forma una nova 
classe social de grans comerciants, producte de l'especulació i del contraban de 
subsist&ncies durant la guerra. Aquesta classe en ascens es va anar assimilant a 
I'antiga classe dominant agrario-financera i compartí amb ella el domini social i 
polític de l'illa.6 Mitjancant el caciquisme, aquests terratinents i comerciants 
de treballa comencaments del segle m. El cas mallorquí i una reflexid eenorn a 
tariat modern, dins Estudis d'histdria econdmica, op. cit.; A. PENYA, Tallers, 
A roximacid a la indústria a Palma durant el segle XLY, dins Estudis d'histdria econdmica, o . cit. i 
i i ,  La ciutat i les manufictures: aspectes de [a indúsnia urbana al segle XLX, ((Quaderns C tura Fi 
de Seglew, op. cit. 
Uf 
4. J. ALZINA, Els roters i elsistema de rotes dins ¿'estructura agraria de la comarca &Arta alprimer 
ter6 delseglem, ((Estudis Bdeirics)), núm. 14 (1981); C. J. CELA CONDE, Capitalismo y campesina- 
do en [a isla de Mallorca (Madrid 1979); C .  MANERA, Resistir i créixer. Canvi econhmic i classes sociah 
a la Mallorca de¿segleXwr, «Randa», núm. 26 (Barcelona 1990); 1. MOLL i J. SUAU, Senyors ipagesos 
a Mallorca (1718-1870), dins «Estudis &Historia Agraria)), 2 (1979); V. M. ROSSELL~, Canvis de 
propietat iparcel.lBcions al camp mallorquí entre eh segh XI i ~ « h n d a » ,  núm. 12 (1 98 1). 
5. Nosaltres hem trobat nombroses denúncies de la usura a la literatura popular consultada. 
Per exemple, F. FUSTER, Herenci de bandoler (Palma 1923); J. MART~ RoSSELL~, El rey Herodes 
manacorí (Palma 19 1 9). 
6. La nova classe comerciant en ascens s'assimila a la tradicional oligarquia terratinent. Vegeu 
de l'autora, Els partits olftics davant el caci uisme i la questid nacional a Mallorca (1917-1923) 
(Barcelona 1991), ps. &-103. A. M. Banti asrma el mateix per a la regi6 italiana de Luca: (( ... b 
stesso rinnovamento nella composizione della élite potrebbe essere interpretato alla luce di una effetti- 
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s'integraren dins l'estat oligarquic i centralista de la Restauració, amb la política 
econbmica del qual s'identificaren totalment. Si hom té en compte les decisions 
iie en aquells anys prengueren els diferents ministeris, res onent a les deman- 
l e s  d'institucions com l'ajuntament de Palma, el overna 'f or, la Junta de Sub- 
sisttncies i les diferents corporacions quant a po&tica econbmica, es dedueix 
que terratinents i comerciants eren els qui su gerien les reiterades prohibicions 
a la importació de blat argentí o peninsular, e s qui suggerien de posar preus ta- 
xats a articles excedentaris o els qui permetien I'exportació fraudulenta de que- 
viures. 
Caracteritzant ara el caciquisme mallorquí, podem afirmar que el control de 
l'electorat no neix el 189 1, pero sí que es perfecciona i es torna més pac@c. És a 
dir, fins a la implantació del sufragi universal masculí, el caciquisme dinistic 
s'enfrontava a les urnes a una oposició bisicament republicana. Ara bé, conside- 
rant com era de restringit el sufragi, els possibles electors republicans gaudien 
d'una bona posició econbmica. Per tant, difícilment eren venals i els monar- 
qiiics havien de dissuadir-los de resentar-se a eleccions i de votar de manera f coactiva. Així, veim que en aquel a etapa abunden els petards a cases de candi- 
dats de I'oposició, empresonaments, amenaces d'un inspector d'Hisenda als in- 
diistrials mentre votaven, etc... En una paraula, amenaces i violtncies de tot ti- 
pus, combinades amb les tipiques martingales de la tupinada, votació de difunts 
i emi rants, manipulacions del cens, etc... En canvi, amb el sufra i universal i 
amb k 'allau de nous votants, s'empraren altres mttodes més pací ! ics i consen- 
suats. En el sentit que la massa de votants, analfabeta i pobra, era més mcilment 
comprable. Així, disminuiran les violtncies físiques i es prodigaran les compres 
dt: vots, els favors de l'administració, les coaccions en el mercat de treball, les 
rodes de falsos electors, les manipulacions del cens pels batlles, etc ..., com de- 
nunciava el candidat republica Villalonga per les le islatives de 19 19. 
D'altra banda, segons la llei del 28 de setembre di e 1878, Palma s'unia als po- 
bles de l'illa formant un districte únic; amb la intenció de neutralitzar el vot 
urbi, més antirtgim, mitjancant el rural dominat pel caciquisme. Així s'entenen 
els esforcos que feren els partits no turnants (republicans, reformistes, socialis- 
tes i carlins) per acabar amb el districte únic, encara que, lb icament, no tin- 
gueren txit. D'aquesta manera, l'oposició republicana, genera f ment, optava per 
no presentar-se a les legislatives, a diferencia dels seus correligionaris valencians 
o catalans, i així els dinistics s'estalviaven la lluita electoral, els interventors 
incomodes i les actes impugnades. Una altra manera de controlar des de la lega- 
litat I'electorat era I'article 29, que permetia la no celebració d'eleccions mentre 
es presentessin tants candidats com actes a cobrir. Mallorca fou un districte on 
s'iitilitzi profusament aquest article, tant a les municipals com a les legislatives. 
Si no es celebraven eleccions era a causa de la bona entesa entre els partits tur- 
va osmosi sociale del vecchio patriziato (o d i  cid que ne restava) e della nuova borghesia, &i in un 
grwppo alla ne dell'Ottocento ormai abbastatiza omogeneo)), dins Ricchezza e otere. Le dinamiche 
patrimonia 1 i nella societd bcchese d e l ~ s e c o l o ,  uQuabrni Sroricix, nJm. 56 (9841,  p. 409. 
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nants, que es repartien les actes i impedien ue es presentas 1'0 osició. El torn P pacífic, resultat del Pacte del Pardo, es comp ia a la perfecció a!illa, els partits 
polítics de la qual, a partir de 1891, havien augmentat l'obeditncia als seus co- 
mitts centrals. 1 encara que alguna vegada haguts &intervenir el governador, 
cridant a I'ordre algun ajuntament per u& cedís els vots pactats, I'oposició 
dinastica. normalment. es conformava am 7, les minories. Per tant, amb el sufra- 
gi universal ja no trobim a Mallorca aquelles rebel.lions es oridiques dels co- B mitts provincials dinastics davant l'encasellat, ja que ara es de Madrid hom 
procurava no enviar-hi candidats cuneros. Com acabam de dir, una darrera arma 
que tenia el governador per a sotmetre un ajuntament rebel era 
anomenar-ne un d'interí, del mateix color del Govern. Aquest 
siu mts dur es feia servir si no donqva resultat la reunió que 
nador, abans d'eleccions legislatives, arnb els batlles de tots els pobles per a reco- 
manar-los el nombre de vots que necessitava el partit governamental. 
Com que a I'electorat no se I'havia de convtncer, sinó de comprar, no era ne- 
cessari presentar un programa polític ni convocar actes públics. N'hi havia prou 
ue la premsa dels partits monarquics desqualificara I'oposició antirtgim o que, 
!e tant en tant, cínicament, criticas les cacicades de l'altre partit de torn. La 
premsa, mts o menys dinastica, era una altra arma que utilitzava el caciquisme 
er ensorrar qualsevol moviment d'opinió i de ciutadania, o per imposar-li la 
eei del silenci, corn denunciava el peribdic regionalista xl'Ignorinciar (1 1-ix- 
1919) arnb aquestes paraules: «La rensa, la nostra prensa venuda als mdxims 
l! cacics de Ciutat, no poren dir gaire é res, per por de tenir baixes o per temor de 
no realisar escrupulosament.les arbitraries i funestissimes prescri cions caci- 
auils. 1 aixb ho demostra el tenir aue fer els redactors de ~eribdics 2''aauí crbni- 
'ues a diaris de Madrid i  arcel lona, arnb criteris que n i  sostindrien a la clara 
Qum de Ma11orca.u 
Qualque ve ada, a Palma i als pobles importants corn Felanitx, per exemple, 
es realitzaven e f s anomenats «actos dP ajrmación conservadorm. Consistien en la 
visita del d i ~ u t a t  electe. de veeades acomDanvat d'una ~ersonal i ta t  de la 
Península i del caD Drovikcial d 2  ~ a r t i t .  A 6anda del tiberi de rigor, la visita 
s'aprofitava perqu$ d s  notables locals formulessin les seves demanJes personals 
al di utat, en el mts pur estil clientelar. Els únics que realitzaven un vera propa- 
gan 1 a electoral eren republicans i socialistes, que, com a partits ideolbgics, in- 
tentaven mobilitzar l'electorat. sobretot a Palma. mitiancant mítines i confertn- 
' , a  
cies, quan es tractava d'elecckns municipals o de les poques legslatives a les 
quals concorregueren. Sols hi havia lluita electoral quan I'ascensió d'un nou ca- 
ciquisme, corn el de Joan March, per exemple, posava en perill el pacte. Pel fet 
de ser eleccions discutides i no comptar arnb els estris d'un cacic tradicional, el 
nou havia d'invertir doblers en la comDra de vots. Els cacics tradicionals comD- 
taven arnb altres mitjans corn donar o negar feina, deixar recollir llenya a les Se- 
ves possessions, o bé les derivades de la seva permanencia en els ajuntaments, 
corn manipular el repartiment de consums i de quintes, el control sobre el jutge 
municipal i la concessió de favors i d'empleos, etc..., gracies als seus bons contac- 
tes a Palma i a Madrid. Les coaccions comencaven quan el cacic local o els em- 
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leats municipals es mobilitzaven per les cases exigint el vot, i acabaven de vora 
&S urnes arnb la vigilincia d'un manat d'aquell cacic, que, sovint, lliurava la pa- 
pereta al votant arnb el nom del candidat ja escrit. 
Mallorca, exceptuant Palma, que no existia corn a districte, seria un cas típic 
de districte pre-polític, que obeiria cacics i notables tradicionals, coincidint so- 
vint ambdós pa ers en les mateixes persones, ja ue Palma, a difertncia d'altres 
ciutats espanyo f es, era, a més, de ]'única ciutat %e I'illa, la capital provincial i, 
per aixb, era la seu de la Diputació, del Comitt Provincial del Partit, del gover- 
nador, de I'Auditncia Territorial, de la Delegació d'Hisenda, del Col-legi 
d'Advocats i de Notaris, etc... Així, els ca s provincials i els notables dels co- 
mitts, els membres de la Diputació i el bat f le de Palma constituien els nusos fo- 
namentals de la trama caciquil, i eren ocupats per personatges importants que 
no necessitaven d'intermediaris per a relacionar-se arnb Madrid i que tenien 
taimbé influtncia als pobles. Molts d'ells, que exercien o havien exercit cirrecs 
provincials o estatals, tenien suficient categoria i contactes per a relacionar-se 
directament arnb els caos estatals dels uartits i arnb els diferents ministeris. 
Un altre tret característic de distriite pre-polític era la poca renovació de la 
classe política: Balears fou la provincia' d'Espanya els diputats de la qual repeti- 
re:n més vegades al Congrés durant la Restauració. 
A més a més, el comportament pre-polític suposa que els partits dominats 
no conceben la política corn la defensa d'uns guanys comunitaris o nacionals, 
sinó corn una font de beneficis ~ersonals i clientelars. Aauest funcionament era 
el que caracteritzava l'illa i era kol t  ben descrit pel perib&c integrista «El Reino 
de Dios» del 10 de gener de 1924, de la següent manera: «El caciquismo no era 
sino el jefe de un partido. El partido era la célula politica y no representaba sino 
unajcción. No era interés de clase, ni de rofesión, ni aún de escuela, sobretodo en 
f B sus or anizaciones provinciales. El parti o era agrupación de hombres para asaltar e lpo  er en benejcio propio. Primer motivo de corrupción. He aquí que el partido 
no perseguía el bien común ni el triun o de un ideario.)) Efectivament, els parla- 
mentaris mallorquins, tant si eren rf iberals com conservadors, guardaven al 
Congrds un mutisme quasi complet. La seva vinculació arnb l'electorat es basa- 
va en el clientelisme, defensant interessos de personatges concrets, pero mai co- 
munitaris. Ni tan sols defensaven demandes de classe o grup social si aquestes 
representaven el més lleuger enfrontament arnb el partit governant. Complien a 
la perfecció el paper que els assignava el rtgim de no causar problemes al govern 
de torn, tant si en formaven part corn si eren a l'oposició. Els favors els aconse- 
guien als assadissos del Congrés o en les visites matinals als diferents ministe- 
ris, com ?. eia el comte de Sallent, etern diputat conservador per I'illa. En conse- 
qütncia, als arxius de diputats i senadors mallorquins, corn el d ' h t o n i  Maura, 
per exemple, trobam una rica correspondtncia plena de demandes de favors 
molt personals, corn el desviament de carreteres perqut passessin er una deter- f minada propietat, l'alliberament del servei militar, ascensos i tras1 ats de funcio- 
naris, etc... Ara bé, els cacics, en segons quines ocasions, també aconseguien 
dels seus diputats favors més comunitaris, corn podia ser la xarxa de clave ueres 
i l'enllumenat per a Sóller, que obtingué el potent cacic Jeroni Estades L l  seu 
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cap Maura. Pero a uestes donacions, corn molt bt  explica Luigi Graziano,' en 
cap cas no havien l e  generar en els seus beneficiats consciencia que estaven rei- 
vindicant un dret i que, arribat el cas, podia ser exigit amb accions col-lectives. 
Així, el diputat odia imposar la seva mediació, rivatitzant d'alguna manera la 
producció d'un E é públic, fent servir per a fins L generositat productiva priva- 
da els immensos recursos estatals. 
Gricies al districte únic i al erfecte control caciquil, a l'illa s'acomplí escru- 
polosament el torn de partits L r a n t  tota la Restauració, respectant sempre al- 
gunes actes a I'oposició dinistica. Sols a les municipals sortien elegits alguns re- 
gidor~ republicans i socialistes per Palma i per alguns pobles d'una certa indus- 
trialització. La fidelitat al torn i al sucursalisme dels comitks provincials era tal 
ue, quan el novembre del 1917, el govern de Garcia Prieto promulga una or- 
!re reial donant llibertat als munici is per a designar els seus batlles, que fins l llavors eren nomenats pel ministre e Governació, res no canvii, ja que els co- 
mites alternants acordaren fer un pacte er a l'ajuntament de Palma, en virtut 
del qual el batlle seria de la mateixa fi iació que el president del Consell de 
Ministres. 
P 
Anem a veure a continuació la base social on es reclutaven les diferents cate- 
ories de cacics i la seva relació amb la classe política. Comencarem arlant de f fa cimera del poder polític de la pirimide caciquil, formada per aque 1s polítics 
que acupaven cirrecs corn ministres, senadors, di utats, governadors i caps esta- 
tals dels partits dinistics. Alguns d'ells eren rec f utats d'entre l'élite provincial 
illenca. Nogensmenys, no tots els diputats, senadors, etc ..., que aporrava 
Mallorca, formaven part d'aquella oligarquia, ja que es necessitava, a mes a més, 
pertinyer a l'élite economica o a determinades famílies nobiliiries. Així, trobam 
títols corn el del comte de Sallent, diputat datista, el marques de la Sénia, cap 
dels datistes mallorquins, el comte de Peralada, comissari regi ..., integrats en 
I'oligarquia estatal pel fet de ser grans propietaris i er tenir especials relacions f amb la Casa Reial. Altres ho foren pel seu encimbel ament polític, corn Antoni 
Maura o Aíexandre Rosselló, aquest darrer ministre de Gracia i Justícia. O Joan 
March, corn a cas paradigmAtic de la burgesia en ascens, el qual no s'acontenti 
de ser di utat liberal, sin6 que domina les mds altes instincies del seu partit, 
pero tam g é del partit conservador, amb la intenció de reconvertir el bipartidis- 
me en les dues cares &una mateixa moneda, la de March. Procés aquest que es 
frustra amb l'adveniment de la dictadura. 
De l'élite provincial també sor ien els notables locals. Entre aquests hem de B distingir dues categories, segons ossin ells mateixos cacics o els seus intel-lec- 
tuals orginics. Així, en la primera categoria, situaríem personatges corn Jeroni 
Estades, empresari i cacic de Sóller, que fou diputat maurista a Madrid i viatja- 
va sovint a a uella ciutat per aconseguir favors del seu amic Antoni Maura. Una 1 relació semb ant amb l'estadista mallorquí tingué el milionari Manuel Salas, 
fins al punt d'allotjar-lo en una de les seves finques. Salas fou regidor de l'ajun- 
7 .  L.  GRAZIANO, Zntroduzione. Schema concettuale per lo studio del  clientelismo, dins 
Clientelismo e mutamento político (Mili 1974). 
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tament de Palma, diuutat vrovincial i vocal de la Cambra Agrícola Provincial, i 
V 
actua com a cacic iAdustria1 i agrari, mit angant les seves nombroses posses- 
sions. Altres terratinents amb cirrecs po ¡ ítics foren Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas, batlle de Palma, i Miquel Rosselló Alemany, diputat provincial. La se- 
gona categoria estaria formada pels professionals de la política, majoritiriament 
advocats, aue es llauraven una ~osició social trebailant Der al «tin~kza!o ~oltticun. 
- 1  O 1 
com ells mateixos l'anomenaveh. Estaven molt subordiaats 4s  erans cacics Dro- 
vincials, fins al punt que molts d'ells treballaven a les seves empyeses. Els pofitics 
m.és professionals, com eren els tres caps provincials del torn (Josep Socías, 
Manuel Guasp i Bernat Amer), tenien una clara dependencia econbmica d'una 
serie de senyors. Així, Manuel Guasp, cap provincial del maurisme, fou I'admi- 
nistrador de les empreses de Manuel Salas, granc cacic maurista. El cap dels libe- 
ra.ls mallorquins, Bernat Amer, a més de presidir diverses societats econbmiques i 
de ser-ne vocal, significativament es trobava a la junta de La Isleña, pro ietat de 
Joan March. Josep Socias, al front del datisme mallorquí, estava molt f' ligat pel 
seu treball de notari a cacics terratinents. Aauests tres ~rofessionals de la ~olítica 
podrien ser qualificats d'intel.lectuals orgini'cs dels teriatinents i els grans;omer- 
ciants. Els dos conservadors foren diputats a Corts, i Socías exercí, a més, un cir- 
rec important per a la mediació caciquil: de& del Col-legi d'Advocats i també 
del de Notaris. Un altre cas paradigmatic d'aixb fou el de I'advocat Lluís 
Alemany, home de confianca de March, que ocupa carrecs directius a les empre- 
ses del milionari. Alemany fou diputat a Corts pels liberals, batlle de Palma i pre- 
sident de la Diputació. Hi havia també altres cacics influents als pobles, que eren 
notables d'un partit dinhstic, pero entre bastidors, es trobaven reduits sovint a 
formar part del comite provincial del partit o a ostentar carrecs en organismes 
econbmics influents. Els diputats que enviava I'illa a la capital eren, en general, 
terratinents lligats al món de les finances o advocats ue els re resentaven. 
D'altra banda, entre la classe mitiana local es rec ? utaven e f s batlles i els reei- 
dors dels pobles. EIS primers eren e; la seva major part arrendataris de les grlns 
finques i solien dirigir el comitt local del partit. Socialment, estaven subordi- 
nats als seus terratinents, pero també ho estaven políticament al seu senyor, si 
aquest participava activament en la política del torn, ja que el1 era qui posseia 
e1.s contactes a Palma i a Madrid. Hem aualificat aauests arrendataris de cacics 
locals o pagesos, i, alhora, de clients delsCacics seny;>rs. Entre ambdós s'establia 
un pacte que adjudicava als segons els vots, la fidelitat i la subordinació dels pri- 
mers. Eren ells els qui es mobilitzaven en kpoques d'eleccions exigint, en nom 
del senyor, el vot a jornalers, petits arrendataris i parcers, minifundistes, etc ..., 
sota l'amenaca de l'acomiadament o de les Dromeses de favors des de l'aiunta- 
ment, ja que'aquests subcacics obtenien del pacte clientelar amb els seis sen- 
yors, no tan sols favors personals i interpretacions interessades de la llei i de la 
justicia, sinó també lena autonomia en l'organització del municipi. Ells o- 
dien organitíar les e f' eccions municipals, sempre respectant els inreressos iels 
seus terratinents, erb, en canvi, a les legislatives, havien de treballar per la can- 
didatura que els Jctava el cacic senyor. Una bona prova d'aquest pacte clienre- 
la~r és la correspondencia que es troba a l'arxiu del marques de Vivot, on hem lo- 
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calitzat cartes corn la d'un cacic pages, el de Búger, del 29-IV-1893, que dema- 
nava al marques que ordenas al seu arrendatari a la zona i a tots els seus subordi- 
nats que li donassin suport per a les municipals. Abunden també al dit arxiu les 
cartes d'arrendataris i majorals de la casa i hidalgos d'algun poble que preparen 
les legislatives per al candidat dels marquesos. 
En una Mallorca majoritariament agraria corn la d'aleshores, moltes de les 
noves fortunes es generaren del contraban o I'emigració, perb, a un nivel1 més 
modest, creim que la política suposa un tram olí relativament hcil per a aquells P arrendataris, majorals i parcers, que s'identi icaren totalment amb el funciona- 
ment de l'estat restauracionista, exercint de batlles. Les prebendes que podia ob- 
tenir un batlle de Doble eren múltieles: a més d'alimentar la clientela amb el re- 
partiment de favhs, la batllia proauia beneficis econbmics directament perso- 
nals. Així, tenim noticies de les nobroses martingales de molts batlles que dispo- 
saven dels fons munici als per als seus propis negocis, sovint encoberts pel se- 
cretari, a qui aquells e f egien i deponien. Hem trobat nombroses descripcions 
d'aixb anterior a la literatura popular. Com aquella obreta de teatre que M. 
Bibiloni publicava a Palma a finals de segle: A erra quipot o el batlle dels tres ea- 
ramulls, que, com el seu tito1 indica, entre el d atlle, I'empleat municipal i el se- 
cretari es repartien els doblers de les quintes, els repartiments i el apremis de la 
contribució de consums. 
1 ja per a acabar la descripció de la classe política municipal, hem d'afegir 
ue tambC hi havia regidors i batlles que eren comerciants locals, corn en el cas 
h c a ,  encara que minoritaris. També es donaven casos en que el cirrec de bat- 
Ile de poble era ocupat per un hisendat que hi residia, corn Antoni Bennassar, 
hidzl~o de Cam~anet. 
P& a nosalties, i partint del cas mallorquí, els cacics tenien la seva font de 
poder tant en el domini de I'administració corn en el seu status econbmico-so- 
cial. Aquesta darrera condició es complia en tots els cacics provincials de la 
Mallorca de la Restauració. aue en la seva maior Dart foren terratinents amb in- 
- 1  
teressos financers, encara que es donava també el cas d'algun comerciant o in- 
dustrial. Aconseguien els vots d'una gran part de I'electorat aprofitant la seva 
supremacia en les relacions de producció. Així, assegurant-los treball a les seves 
terres o Abriques feien votar determinades candidatures als seus jornalers, 
arrendataris o obrers fabrils. 
D'altra banda, els cacics mallorquins també utilitzaven el domini de l'admi- 
nistració, derivat de la seva ubicació als partits del torn. Aquesta era una bona 
eina per a crear dependkncies i clientela. Consistia a afavorir els amics o castigar 
els contraris manipulant l'administració de justicia, el repartiment de contribu- 
cions i concedint treballs ~Úblics i favors. Tornant a la aüestió de si el caciauis- 
me tenia les seves arrels en el poder olític o en l'econikic, nosaltres creimLque 
ambdós eren imprescindibles per a f' domini de I'electorat, a la Mallorca de la 
Restauració. El citat Joan March, er exemple, si bé el 1915 s'havia limitat a 
comprar vots per als datistes, a les l' egislatives de 1923 aconseguí la majoria de 
diputats combinant tots els a ers caciquils. És a dir, d'una banda, compra vots 
en metal-lic i obliga a ser- lv' i idel a tot aquel1 amb qui mantenia una relació 
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economica de dependencia: treballadors de les seves terres i empreses, pagesos 
ue exportaven amb la Transmediterránea, hisendats que li havien demanat cre- 
jits hipotecaris, petits propietaris que li compraven parceleles a terminis, etc... 
Pero, a més a més,.quan no hi havia aquesta dependencia economica, March 
usava l'administració central er a les seves amenaces i martingales. Així, obliga 
a tres cacics conservadors po d' erosos, el de Sóller, el d'Artd i el de Santanyí, a ce- 
dir-li la ma oria del cens. Al primer ho féu mitjancant un favor: moure els res- i sarts de l'a ta justicia de Palma per aconseguir-li un jutge munici al amic. Als F altres dos els amenasa: si no I'obeien, el governador suspendria ajuntament 
&Arta al rimer i no concediria una llicencia fabril al de Santanyí. D'altra ban- 
da, Marc R aconseguí a les legislatives de 1923 apropiar-se d'una gran part de la 
trama caciquil conservadora, ja que propicia el transfuguisme de molts notables 
rriauristes i datistes mitjancant suboxns i amenaces, possibilitat que realitza grh- 
cies al domini que ja exercia de la banca, el transport i d'una bona part de l'acti- 
vitat empresarial de l'illa, així com de les institucions. Tambt actua sobre els es- 
t aons mes baixos de la piramide caciquil, els comites conservadors d'alguns o- E les, uha part dels quals es rebel-la contra el cacic tradicional passant-se als li e- 
rals, com ocorregué a Arta. En conclusió, podem afirmar ue, al final de la 9 Restauració, el sistema caciquil mallorquí no evoluciona com 1 italia o el d'altres 
districtes e spany~ls ,~  que passaren d'un caciquisme tradicional a un altre de 
transicional, fruit de la intercessió de noves classes mitjanes entre els electors i 
l'administració, sinó que en els mateixos personatges convisqueren fins als dar- 
rers anys del regim ambdós caciquismes, que foren finalment utilitzats pel nou 
amo de l'illa, March, el ual, a més a més, va fer de cacic transaccional com- 9 prant en methl*lic molts e ectors. 
Així, el microcosmos mallorquí compth fins a 1923, com a mínim, amb ca- 
cics tradicionals, terratinents que donaven feina a més de mig poble, pero tam- 
bé amb cacics transicionals i, esporhdicament, transaccionals a zones rnés indus- 
trialitzades, com a Sóller, on el cacic era un empresari molt ben relacionat amb 
Antoni M a ~ r a . ~  Tots ells estaven integrats a la mhquina, pero eren menys rebels 
que els valencians, ja que obeien els caps provincials dinastics i la rotacíó gover- 
namental. 'O 
No ensmenys, l'oposició al sistema i la lluita per un model nou existien, tot 
i la in ! ranquejable barrera perqut es manifesths políticament. Perqut, si bé la 
classe política mallorquina no estava interesada a canviar el sistema, també és 
8. N. A. LYTTELTON, El atronazgo en la Italia de Gioli t t i  (1872-1724), «Revista de 
Occidentei, nlm. 127 (MadriBl973); J. VARELA ORTEGA, Los amigos poltticos. Elecciones, parti- 
dos y caciquismo en la Restauracidn (1875-1700) (Madrid 1977); G. RANZATO, La forja de .h sobe- 
ranía nacional: las ekcciones en los sistemas liberales italiano y español, dins J .  TUSELL (ed.), El su- 
fiagio universal (Madrid 1991), s. 1 15-1  38. B 9. Segons la tipolo ia dels iferents caciquismes creada per VARELA ORTEGA a op. cit. Vegeu 
de la mateixa autora ~ L s e ~ o l i t i c a  i p o h  econdmico-social: una trama caciquil. dins Miscel.LInia 
d'homenatge a Josep Benet (Barcelona 1991), ps. 219-238. 
10. Ve eu &A. YANINI, La manipulacidn ekctoral en España: sufiagio universalyparticipacidn 
ciu&&na 8871-1721). dins Elsufiagio universal, op. cit., p. 113. 
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cert que al mar e de la política oficial es crearen diferents formes de participació 
en la vida púb f ica i que aixb suposa una democratització i una modernització 
&una part de la societat." En són una bona prova les contínues crides a I'opinió 
pública i al despertar de la conscitncia col-lectiva davant la corrupció del siste- 
ma. Aquestes mateixes paraules feien servir, per exemple, els vuit-cents signants 
del Manifest dxdhesid ak Parlamentaris Assembleistes, el julio1 de 1917: «L'opi- 
ni6 de Mallorca, de temps inexpressiva i sorda, s'és commoguda davant el gest 
de sinceritat, d'energia i de propbsits renovelladors ue han tengut els represen- 
tants del país aplegats sota la presidtncia dignísima l e  V.E. per a estudiar la ma- 
nera de salvar i redimir aquest estat espanyol, enfenollit i corrupte. [...] També, 
ací, en aquesta oblidada "isla ad acente", sentim el desvetllament de la conscitn- 
cia col.lectiva; també ací veim r a nostra plactvola vida regional pertorbada per 
la intrusió dels governs centralistes i els seus dependents que ens imposen una 
cultura oficial i forastera i ens sujecten als més inic i inepte dels caciquismes.)) 
D'altra banda, si observam els resultats electorals, veim que, a Palma, els vots 
aconseguits pels re ublicans en diferents legislatives 
dels dinastics. Ara E é, en formar tota l'illa un sol districte, el 
publica quedava fagocitat pels vots rurals, més caciquils. 
competien candidats no dinastics a Corts, ja que, a més a més, els monarquics 
solien aplicar l'article 29. Perb el 1919, l'única ve ada que una candidatura re- 
ublicano-socialista es presenta a legislatives, en e k període estudiat, sabem per 
[S dades aportades per ((La Almudainan del 2 de gener de 1919, que si Palma 
haguds constituit per ella sola un districte electoral, hauria assolit la cinquena 
acta per la quantitat de vots que obtingueren en els barris obrers. En canvi, a les 
municipals, els republicans arribaren a aconseguir per a Palma, el 1903, fins a 
dotze regidors. També hi havia regidors socialistes i republicans en ajuntaments 
de pobles d'una certa ind~strialització.'~ Era el cas d'Alaró, Esporles, Felanitx, 
Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Pollenca i Sóller. No era casual 
que en molts d'aquests pobles hi ha ués un grup republica o una societat socia- 
lista, i, de vegades, relacionat amb e f ls, un peribdic satíric que denunciava el ca- 
ciquisme. També algun candidat socialista arriba a formar part de l'ajuntament 
de Palma. 
11. T. CARNERO, a Modernitzacid, desenvolupamentpolitic i canvi social, «Recerques», núm. 
23 (1990), ps. 73-89, sosté que no es pot parlar de modernització si la classe política no té interks 
a democratitzar el sistema, opinió amb la qual discrepam. Contrhriament, també reconeixen la 
democratització a la societat civil R. VINYES, Cultura democrdtica e societd urbana a Barcellona. 
1953-1977, dins Per una dejnizione della dittaturafianchista (A  cura di Luciano Casali) (Milh 
1990), ps. 265-281. Una versió catalana resumida: Un exemple de cultura democrdtica i societhria 
a Barcelona. 1953-1977, «Revista de Catalunyan, núm. 21 (juliol-agost de 1988), ps. 50-60. 
Vegeu tarnbé H. SABATO, Participacidn politica y espacio público en Buenos Aires, 1860-1880: al- 
gunas hipdtesis (article inkdit, maig de 1989). B. de RIQUER, Los limites de la modernizacidnpoliti- 
ca. El caso de Barcelona, 1890-1923, dins J .  L. GARC~A DELEGADO (ed.), Las ciudades en la moder- 
nizacidn de España. Los decenios interseculares (Madrid 1992) i G. RuB~, Alguns suggeriments sobre 
la modernitzacid politica i la dezarticulacid del torn dinhtic a Catalunya entre 1901 i 1923, Actes 
del CongrPs Internacional &Historia. Catalunya i la Restauracid (Manresa, maig del 1992). 
12. P. GABRIEL, El moviment obrera Mallorca (Barcelona 1973). 
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Ara be, hi havia altres maneres de crear o inió i espais públics a banda dels P estrictes partits polítics. Ens referim a les di erents associacions que de vegades 
depenien de grups polítics d'oposició i d'altres estaven simplement fora de l'or- 
bita dels cacics. Entre les societats recreativo-culturals, crida I'atenció en el erí- 
ode ue va del 1917 al 1923 la persistkncia d'alguns orfeons i, en especia[ els 
d'inf?ukncia republicana. Per exemple, una prova que els Cors Clavé continua- 
ven tenint nombrosos socis fou que, durant aquests anys, mCs de tres-cents or- 
feonistes re ublicans viatjaren cap a Barcelona per a un concert. A Palma, hi ha- P 
via encara 1 Orfeó Republica i I'Orfeó Republica del Cinquk Districte, als uals 
k f 1 hauríem d'afe ir alguna altra coral del mateix signe, el que fa als po les. També s'ha de er esment de l'Orfeó de la Joventut Socia ista, del procomunista 
Lirio Rojo i de I'Orfe6 de la Protectora, adherit als Cors Clavé. Altres associa- 
cions Iúdico-culturals i laiques foren el Centre d'Instrucci6 i Recreatiu Obrer 
d'Arta, la Protectora de Palma, recreativa i de socors mutus, el Cercle Recreatiu 
de Felanitx, presidit er un republica, 1'Assistkncia Palmessana, cultural i mu- 
tualista, seu també ! el patribtic Orfeó Mallorquí, i I'Ateneu Sindicalista de 
Palma, adscrit a la CNT. Pel que fa al moviment sindical, la Federació de 
Societats Obreres de Balears es trobava adherida a la UGT i incloia nombroses 
societats d'ofici, cooperatives, de socors i escoles obreres de tota l'illa.'3 També 
tenim notícies de les anomenades Cooperatives Socials, dirigides per un re u- 
b l id  i ue oferien productes aiimentaris a societats obreres. 6s significatiu Ra- 
ver loca 7 itzat una Associació Balear de Secretaris d'Ajuntament, diri ida per un 
tat caciquil i demanava l'autonomia municipal. 
k republica, que defensava la professionalitat del secretari enfront de arbitrarie- 
Des de la dreta, hi havia associacions que no se sentien integrades dins el sis- 
tema de la Restauració i que, encara que no fossin democritiques, criticaven as- 
pectes del rkgim com el centralisme i el caci uisme. En aquest grup entraria la 
Joventut Inte rista de Palma, de finalitats cu turals, recreatives, confessionals i % P polítiques; pu licava la revista «Dios y Patria)), i criticava el caciquisme i la cen- 
tralització. L'altra era el Foment del Civisme, de caracter interclassista i la Iínia i 
I'actuació de la qual de enia de ui fos el seu president. Així, encara que la seva 
finalitat sempre fou la S enúncia - 1  el caci uisme i la corrupció, en un sentit rege- 
neracionista, quan a la presidkncia hi R a p é  el republica Comas, el Foment 
adopta una clara política d'esquerres. Aquesta associació arriba a comptar amb 
dos-cents seixanta-sis socis i organitzava mítings i actes de masses. Tingué com 
a drgan de premsa «La Vanguardia Balear)). El maurisme mallorquí tenia un 
caracter contradictori, ja que, per un costat, la ideologia regeneracionista del 
seu líder el duia a criticar el caciquisme i a intentar la construcció d'un partit 
modern; pero, per l'altre, 1'0r~anització mallorquina del partit, dotada d'una 
completa autonomia per Maura, era dominada per experts organitwtdors d'elec- 
cions, en el més pur estil caciquil. 
Pel que fa al regionalisme conservador, coneixem l'existkncia &una societat 
13. P. GABRIEL, El PSOE en Baleares (1892-I936), ps. 151-152, dins AUTORS DIVERSOS, El
socialismo en las nacionalidzdes y regiones (Madrid 1988). 
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de caracter integrista, la Lliga del Bon Mot, que es proposava conservar la pure- 
sa de la lleneua catalana a Mallorca, desterrant tant les flastomies com els caste- 
u 
llanismes. Agrupava intel-lectuals regionalistes i un gran nombre de clergues. 
Organitzava vertaders actes de masses als obles en els darrers anys de la P Restauració i arriba a comptar arnb quinze mi associats el 1921 i arnb el suport 
del bisbe. Hi havia també un grup d'associacions culturals regionalistes més in- 
definides, com Ca nostra, Saba Marinenca i L'Associació per la Cultura de 
Mallorca. Aquesta darrera tenia un taranna tolerant i a rupava socis de diferent 
'f 7 procedencia ideolbgica, erb que coincidien en un mal orquinisme democratic. Tenien un concepte mo ern de cultura, ue abracava I'esport, la divulgació cien- 
tífica, la sanitat, etc ..., i intentaven aban 1 onar l'elitisme que havia caracteritzat la 
cultura fins aleshores, proposant-se una tasca divulgativa a nivel1 popular. 
En resum, la majoria d'aquestes associacions tenien el seu ambit i la seva seu 
a Palma i a pobles arnb indústria, on es donava una major concentració obrera i 
també de votants no dinastics. Ara bé. no hem inclbs ací les associacions, sobre- 
tot confessionals, que competien arnb gran avantatge a I'illa, per apartar pagesos 
i obrers de I'associacionisme reivindicatiu. Eren dominades pels cacics, un feu 
segur dels partits alternants, i el seu funcionament no tenia res de democratic. 
En aquest rup inclouríem, per a citar només dos exemples influents, els 
Cercles d'O % rers Catblics i la Federació Catblico-Agraria. Aquesta darrera agru- 
Dava no sols sindicats catblics aeraris. sinó també les caixes rurals, i era   re si di- 
u - 
Ida Del bisbe i Der un terratinent, notable del ~ a r t i t  conservador. ~ n c a r i  que la 
claise políticamallorquina no es democratith, ni tampoc no ho féu la major 
art de la població, encara rural, sí que ho va fer una minoria que participava en 
associacions no dirigistes i que seguia la premsa d'opinió. Aquesta minoria, 
significativa a Palma, era la que organitzava i assistia a mítings, concentracions i 
aualsevol forma de demanda de ~ a r t i c i ~ a r  en decisions i eestió de I'activitat DO- 
u 
lltica i administrativa. Era la continuadora, ja al nostre segle, d'aquells gupS de 
socialisme utbpic, maconeria, federalisme i sindicalisme, de 1'AIT i socialista 
del se le passat. 1 s'expressava mitjancant una premsa crítica arnb el caciquisme, 
la ine k icacia, el centralisme, la corrupció, etc... En una paraula, s'anava creant 
una opinió pública, . . encara que minoritaria. Mitjancant aquells peribdics es 
convocaven mitin s o es donava suport a campanyes promogudes er partits o 
associacions. En e f la també s'expressaven els sense veu, és a dir, aque f la gran part 
de la població que no tenia parlamentaris ni regidors que els representessin i 
aue sovint eren víctimes del caciauisme. 
En la premsa d'opinió distingkem entre la lligada directament a un grup o- 
lític i la independent. Entre la primera hom ha d'esmentar els quatre perib { ics 
republicans que sortiren simultaniament en aquests darrers anys de la 
Restauració. En ells 6s on hem trobat la major part de denúncies al sistema caci- 
auil. així com demandes de ~restació de serveis a I'estat i reivindicacions d'auto- 
1 - 
nomia. A més dels anterior;, a Pollenca es publicava un peribdic proper als re- 
formistes. D'altra banda, i relacionat arnb la Gran Guerra, sortia a Palma un 
setmanari de clara influtncia republicana: «Gaceta de los Aliados y Unión 
Latina. Semanario político, literario y artístico)). D'una clara ideologia política 
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foren tambt els dos peribdics integristes i un de carlí que s'imprimiren en 
aquells anys. Les crítiques al sistema que contenien incidien sobretot en la de- 
manda d'autonomia i, en alguna ocasió, anaven contra el caciquisme. Lligats al 
moviment obrer es publicaven dos peribdics: un d'anarquista i I'altre de comu- 
nista. A mts a mts, a la Mallorca del moment hi hagué un setmanari socialista, 
ortaveu de la Federació de Societats Obreres de Balears. Pel que fa al regiona- 
Esme, durant el període estudiar s'imprimiren uns sis peribdics, a Palma i als 
pobles. Tenien en comú la demanda autonomista, encara que, per a ser ideolb- 
gicament molt diferents, trobam que només algun d'ells mts progressista criti- 
cava el caciquisme. 
Durant el segon decenni del nostre segle, la remsa independent comptava 
amb uns vuit eribdics que podríem qualificar e satírico-populars i d'esquer- f S res. Tot i que a majoria es publicaven a Palma, solien tenir corresponsals i dur 
informació dels pobles. La seva difusió era sovint més amplia ue la seva tirada, 1 ja que tenim notícies que se superava la barrera de l'alt analfa etisme entre les 
classes populars llegint aquella premsa en veu alta als caes. Constituiren la pa- 
lestra on es denunciava la hipocresia electoral i els abusos caciquils. 
D'altra banda, abundaren els actes reivindicatius de democratització, els 
quals hem classificat en tres grups segons el que demanaven: a) els actes directa- 
ment olítics, de finalitat electoral, 6) les demandes de contraprestacions i ser- 
veis a festat; en la disjuntiva que o els complís o els traspassas a unes possibles 
autonomies i c) les crítiques al caci uisme. Dins el rimer grup hem de parlar, a 9 mts a mts de les concentracions de ler de maig, 1 e tota la campanya que mo- 
u4 la candidatura pro-Assemblea de Parlamentaris a les municipals del 1917. A 
Bna~s d'a uell any, els assembleistes organitzaren mítings electorals i també pro 
amnistia 1 el comitt de vaga empresonat a Cartagena, com tant amb la prestn- 
cia d'oradors republicans i reformistes catalans. El gener l el 191 8, com a con- 
creció de la nova alianca d'esquerres (republicans, reformistes i socialistes), se 
celebra al Teatre Balear una magna concentració de cinc mil persones en pro de 
l'amnistia i contra el caciquisme, a la qual assistí el republica catala Marcelelí 
Domingo. El novembre del 1918, la celebració de la victoria aliada tambt uní 
les esquerres en un míting al Teatre Balear. Finalment, el desembre del 19 18 i el 
gener del 1919 es forma a l'illa una coalició autonomista de reformistes, fede- 
rals, regionalistes i Foment del Civisme, en coordinació amb el moviment auto- 
nomista catala i l'es uerra espanyola. La seva activitat es centra en la convocatb- 
ria de mítings i con ertncies, on criticaven l'organització territorial de I'estat i el 
caciquisme. 
? 
Pel que fa al segon grup d'actes -les demandes de contraprestacions i ser- 
veis a l'estat-, hem d'esmentar la Comissió Pro Abaratiment de Subsist&ncies 
que es forma a Palma a finals del 1915, en la qual intervin ueren dirigents so- d cialistes i membres del Foment del Civisme i de la Cambra e Comerc per tal de 
fiscalitzar la tasca de l'oficial Junta de Subsistkncíes. Tambt en relació amb la 
necessitat d'abaratir els articles de primera necessitat, el maig del 1918 s'orga- 
nitza una campan a, amb l'actiu suport de la premsa, per a la concessió a 
Mallorca del port ? ranc. En aquesta reivindicació coincidiren, a mts de sectors 
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de tota l'esquerra, peribdics propers al rkgim corn «La Última Hora)) i, fins i tot, 
la mateixa patronal de la Unió Industrial, interesada a abaixar el preu de les 
primeres matkries i a crear a Mallorca una indústria d'elaboració de productes 
colonials, que serien redistribuits per tota la Mediterrania, aprofitant la bona 
conjuntura que suposa la Gran Guerra per al comer$ mallorquf. El projecte 
hauria suposat en nou model de desenvolupament per a I'illa basat més en el co- 
merc de redistribució i, tal vegada, en el rellancament d'una indústria fins ales- 
hores subordinada. Encara que compta amb el suport de les rincipals institu- I cions del comerc i de la indústria mallorquina, fins i tot e l'influent Joan 
March, el projecte fracassa. No tant per l'oposició dels terratinents mallorquins, 
apaivagats amb la rebaixa de port a zona franca, com, possiblement, per interes- 
sos agraris castellans, els mateixos que s'havien oposat, uns quants anys aban~, a
la demanda de Dort franc de les institucions econbmiaues catalanes. Els deman- 
dants de Dort fianc es tornaren a unir, a finals del 1918, en la ~et ic ió  de concert 
econbmii amb l'estat, en un intent dé rebaixar les desmesurades contribucions. 
En diferents sectors socials, la idea de la nul-la contraprestació en serveis que 
l'estat de la Restauració oferia a canvi d'uns im ostos tan grans era molt estesa. f Encara I'octubre del 19 19, a l'any de finalitzar a guerra, el Foment del Civisme 
i el Centre Regionalista convocaven un míting a Inca per protestar contra l'en- 
cariment de la vida i el contraban de subsistkncies, propiciat per la corrupció 
overnamental. La premsa burgesa, més o menys independent, fou la que assolí 
fa denúncia de l'abandonament del servei telefbnic i telegrafie mallorquí, per 
l'estat, i arriba a proposar la seva regionalització entre 191 9 i 1921. Perb la de- 
fensa més activa a fi que l'estat desempenyas eficientment les seves funcions o 
les cedís fou amb motiu de l'afer de les carreteres. Efectivament, el govern, en 
molts anys, no havia pressupostat cap quantitat per a arre lar les carreteres ma- 
llorquines. Així, doncs, el Foment del Civisme, el gener d el 1919, convoca un 
míting a Alcúdia per parlar d'aquest tema que deriva en una demanda d'auto- 
nomia. D'altra banda, des del diari conservador autonomista «La Almudaina)) i 
del republica «El Abuelo)), hom denuncia la situació, ue deriva, l'estiu del 
1920, en una manifestació de ciutadans d'hdratx. Des 2 el peribdic progressis- 
ta «hdraitx» es parla fins i tot de promoure una vaga de contribuents. 
Les protestes contra el caciquisme que incloiem en el tercer grup impregna- 
ren la major part dels actes polítics antirkgim del primer grup. Ara bé, també 
s'organitzaren encontres, mitin s i altres actes específicament contra el caciquis- 
me. com les concentracions d el Foment del Civisme, tant als ~ o b l e s  com a 
palma. També s'ha de fer esment de la carta que, promhguda el: republicans, P signaren diferents veins de Paima, corn a protesta per I'acord de s comitks dinas- 
tics el maig del 1920, que el batlle de Palma fos de la mateixa filiació que el re- 
tuós, dels regidors reformistes, socialistes i republicans. 
P sident del Consell de Ministres. Carta que troba el suport, encara que in ruc- 
1 ja per acabar, explicarem breument el cas de  la Mancomunitat  
d'Ajuntaments Rurals, corn a paradigmatic de la dinamica de qualsevol movi- 
ment de contestació al rkgim a la Mallorca caciquil. A uell organisme, format 
pels batlles i els secretaris de la majoria dels pobles de l'lla, nasqué el 19 19 amb 
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la intenció de defensar els interessos agraris, en general, de l'ofensiva protago- 
nitzada pels comerciants exportadors. Perb aviat supera aquells objectius i es 
planteja un enfrontament contra els comitts provincials dinastics que practica- 
ven un caciquisme centralitzat a Palma i marginaven la ruralia. Així era caracte- 
ritzada la Mancomunitat pel peribdic regionalista ~L'Ignorancia)) de 1'1 1 de se- 
tembre de 1919: «En contra de lo que han afirmat diversos corresponsals, en- 
tenc que'l moviment que ha fet mancomunar als ajuntaments respon a un desig 
de alliberar-se del caciquisme espantós que patim, vergonyosament a causa de la 
nostra apatia i anti-ciutadania i també defensar interessos d'ordre material i 
drets de dignitat rurals. [...] L'esperit que hi ha els pobles no's d'odi a la massa 
general de ciutadans, qui són per cert els qui re \ en més directament les conse- 
qütncies del mal governament de Ciutat, sinó en contra d'aquesta altra classe de 
ciutadans que tant existeixen a la capital com en els pobles i que posposen al bé 
general, el negoci particular.)) A aquesta rebelslia contra la trama caciquil se su- 
mava una exigtncia de modernització dels pobles. És a dir que l'estat assolís la 
instalelació d'uns serveis bisics de comunicació als municipis -carreteres, telt- 
grafs i teltfons- o que els cedís a la regió. Perb la tendencia regionalista i anti- 
caciquil que prengué la Mancomunitat aviat desperth l'oposició dels caps pro- 
vincial~ dels tres partits dinhstics. D'altra banda, els comerciants ex ortadors, i E especialment Joan March, consideraren un perill la demanda d'aca ar arnb els 
preup taxats i arnb el monopoli exportador que exercien i posaren en funciona- 
ment la maquinaria caciquil. Així, si, d'una banda, el governador rohibia qual- 
9 P sevol partida dels pressupostos municipals ue fos destinada a su ragar la Man- comunitat; de l'altra, els caps provincials i e s grans cacics de Palma amenasaren 
els batlles rurals, integrats, al cap i a la fi, dins la trama caciquil i clients seus. 
Fruit d'aquesta crida a l'ordre fou que el 1920 la Mancomunitat deixava d'exis- 
tir, sense que de res servissin els esforcos per a rellancar-la d'aquella minoria més 
independent que I'havia dirigida. 
Com a conclusió podem dir que durant tota la Restauració, les classes domi- 
nants mallorquines estigueren sblidament unides a l'oligarquia agrario-finance- 
ra que detectava el poder de l'estat. Foren afavorides per la política econbmica 
espanyola i adaptaren el seu tradicional sistema de domini clientelar a la nova 
olítica liberal del torn de partits, articulada sobre la base del caciquisme. La 
krma implantació d'aquell sistema al camp mallorquí s'explica en relació arnb 
l'alt índex d'analfabetisme, arnb la propia estructura de la propietat i en relació 
arnb el reduit mercat de treball. Nogensmenys, perqut el monopoli del poder 
fos complet per la classe política dinastica, aquesta posa en ractica una strie de S mecanismes de control que oferia la legislació del rtgim; e manera que, mit- 
jancant el districte únic illenc i I'aplicació de l'article 29, hom aconseguia que 
Palma i alguns pobles arnb indústria no fossin una veu discordant a l'alternanca 
de partits. La menestralia, els obrers i els sectors de la petita burgesia, base del 
republicanisme i del socialisme, no pogueren així arribar a tenir representació 
parlamentaria i arnb dificultats aconseguiren, en segons quins moments, ser re- 
presentats als ajuntaments. Per tot aixb dit es veu que les institucions de la 
Mallorca d'aleshores no es democratitzaren. 
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Tot i aixb, la necessitat que tenien les classes subalternes de criticar aquel1 
sistema i de contraposar-li el seu propi model era tan forta que fluya i s'expressa- 
va per altres camins. Un d'aquests era l'associacionisme, que en principi cobria 
unes necessitats de resistencia al ca ital o de serveis socials i recreativo-culturals, 
pero que, per la seva organització, f a seva finalitat i el seu funcionament esdeve- 
nien espais democrhtics ue afavorien I'igualitarisme, I'esperit crític, la tolerhn- 
cia i la solidaritat, verta 1 eres escoles de civisme, que prefiguraven l'hnsia &un 
model de base democrhtica. Tambt des d'a uest punt de vista han de ser consi- 
derades la premsa crítica i la literatura popu 9 ar escrita o oral, mts difícil de con- 
trolar pel caciquisme. Pero tambt les or anitzacions polítiques a I'esquerra del 
regim que, tot i no tenir possibilitats e f ectorals, no deixaven de denunciar el 
centralisme, la corrupció i l'arbitrarietat caciquil i mantenien, d'aquesta mane- 
ra, sectors d'opinió pública actius. 
